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Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 : 2007 merupakan serial dari
persyaratan dan spesifikasi dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3). OHSAS 18001 : 2007 terdiri dari 6 klausul dan menitikberatkan pada pencegahan cedera,
sakit, serta kecelakaan demi terciptanya peningkatan kinerja. Dari hasil audit eksternal yang
dilakukan oleh PT. Sucofindodilaporkan masih terdapat ketidaksesuaian pada klausul 4.4. Selain itu
penerapan OHSAS 18001 : 2007 di PT. GMF AeroAsia belum dilakukan evaluasi sehingga diperlukan
kegiatan evaluasi untuk melihat bagaimana implementasi OHSAS 18001 : 2007. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi tahap penerapan dan operasi klausul 4.4 di PT.
GMF AeroAsia menggunakan metode kulaitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan
observasi. Subyek penelitian ini terdiri dari tiga informan utama dan dua informan triangulasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa PT. GMF AeroAsia telah menerapkan persyaratan sesuai dengan
klausul 4.4 OHSAS 18001 : 2007 namun perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam implementasinya
seperti integrasi sistem antara Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, melaksanakan evaluasi
pelatihan sesuai dengan prosedur, dan membuat jadwal program komunikasi K3 dalam periode satu
tahun.
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